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A S o d e 1 8 7 4 . L U N E S 6 D E A B R I L . 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se"«uscribe á este periódica.en la imprentji ñu JDSJÍ (;,«.\Z\LIJZ HBDDNDO,— «alié de!La Plateria, 7,—á'S.) palles i é m u i t r e y 80 el tninestra pagados 
-, - ;Mtícipados, ' i íOs.ai iunc¡Bs:se iii.soi'iai'.m S ingiüo real línea para*ios' susci-Uom y un real iineá para lo$ que no lo sean. 
Loef*.^a»..¡e{.St<4|.'.AIi!tldM y Sen-fltirkis.mMaii los nuin..:i05 áe{ Bolmin, «fiie' 
orir/espoDiiun Vi Jbüilp/im^DniIrán 'qiie se lije iiú «j«iii|iUr en ul tuio.ilo cu&iumbm don-
Oí'l'eriiiáíiiiiiürÁ Imsiuíl mAbVdiil'uunwfo sfiinitiim'. 
! ' Los Sucreurios cui'.lárún íí» consurvar ibs Bolsines colaocioiiadbs'otJenadaiBoaJ» 
para sú enouaJotnacioñ qué d'ebérá vstifiMcas cada ífto. 
. ' PARTE OFICIAL. 
G O B I E R N O D E I P R O V I i W I l L , 
É L ' t x c m o . áír. A/iníífro ,rfe la 
Goliernabion, en telegrama, que 
atiabo de recibir, me dice lo que 
sigue: 
•Apesai' del mal tiempo, continúan 
los trabiijos de colocación de baterías 
enjas diucas más avanzadas de núes 
troejéi cito del Norte, .y se expera ' 
prout». y decisivo: ataque á las túrti-
RcacioDes enemigas. El (jenera!. Pri-
•inre de Bivera, continúaicada vez más 
aliviado.: La cólumiia' Veyleri-isof-
prendióiayer.-jín-Si^«rbé"á- las' fac^ 
ciones Corredor¡ iíSíerra Morena y 
Haballeríí. de Saiités,: derrotándolas' 
y dispersándolas completametue con' 
pérdida' <íe 40 inuerlos, muchos he-
ridos y prisioneros, armas, caballos," 
y tres, cajas que se cree contienen 
, caudales» - : • 
Lo que se hace públ ico para 
ronncimimtu de los hab i í an t e s 
de esta provincia. : 1 
León 5 de A b r i l dé 1874.—El 
Gobernador, Kugenio Sel lés . 
Circular.-4 Núm 299 
Kb habiéndose presentado para 
su iu Veso en Caja ios mozos c.u-
yo^noinbrss y soñag so ¡.exprejsan 
a cont inuac ión , alistados por ios 
Ayui i ta iuientos . que . también se 
tlesiynau, par» bl servicio de la 
Nesf.vva. del presisuto ailo;. en-
cargo a los Sres. Alcaldes, "Guar-
dia 'c ivi l , y d e m á s agentes de m i 
autoridad, procedan á la busca 
y captura "do los indicados mozos, 
pouiündoles . caso de ser habidos, 
a disposición do está Gobierno. 
León 28 de Marzo de 1874.—¡Jl 
Gobernador A . , Vicente Gullon. 
Ayuntainiento de Sotó y Am/o. 
Pedfó Arias Suaress, estatura 
un metro 570 mi l ímet ros , pelo íie-
gto , ojos'id., oa'rá redonda, color 
t r i g u e ñ o . 
Eufrasio González y. González , 
estatura un metro '620 mi l ímet ros , 
pelouegro, ojosgar-ws, cara iurga, 
«olor bdsno. -
Ayirntamienlo de Maraña. 
Vicente Atonjo C a s t á ü o , edad 
20 años , estatura regular, pelo 
JiegM, ojos i d . , nariz regular, 
barba poca y naciente, cara re-
dolida, color moreno; tiene las 
piernas torcidas liácia fuera y 
juntas las rodillas. 
Ferinin Martínez'Alonso', edad 
20 aüos , estatura regular, pelo 
castalio oscuro, ojos negros, cara 
larga, nariz afilada, barba ningu-
na, color moreno desvaido; tiene 
una cicatriz en el labio superior. 
Circular N'iim 300. 
Habionoo'acudido á m i a u t i 
ridád el Alcalde de Valencia de 
.1) Juan, quejándose de los A y u n ' 
tamientos que á con t inuación se 
exprégan , por no h ibb r satisfe 
cho las cuotas que les han cor 
respondido en los presupuestos 
de g ^ t o s .carcelarios perteno 
cieute.-i á oste año y auteriores, 
prevengo á s u s respurétivos Alonl 
desiqiie, si en el improrogable t é r . 
mino'de lOdias iio realizan el pa. 
go de sus descubiertos, quedaau' 
tomado el do la capital del par-
tido para proceder contra ellos 
por la vía de apremio. . 
León 4 .la A b r i l de 1874.—El 
Gobernador, Eugenio Sellés. 
PARTIDO JUDICIAL DE VALENCIA, 
UB DON JUAN. 
Lista Je, descubiertos de los fon-
dos de - la cárcel del partido, 
que es tán adeudando los A y u n -
tamientos que componen el 
mismo y por los años que á 
cont inuación se expresan: 
Pésalas Cs 
Vnldems, 
Valdfirus. 
Gordonciilo 
1870 4 7 1 . 
1 8 7 1 á 72. 
1872 ¡173. 
Cabreros. 
CÍIUIIU- s, 
(¡ordiiucilio. 
Tiiml. '. 
Valdi'rns. 
Valvnrde. 
VÍChÍT. 
Villulioraata. 
. . 1873 á 74. 
CHSlrofilei'te, tres lercios. 
Cicaaiies iil 
liurdouciilo id. 
oOO 00 
ea.voo 
172 42 
7S Ü0 
27 00 
1^ 0 00 
148 00 
«41 0» 
2:1 20 
' 74 00 
07 «0 
81 80 
92 01) 
118 00 
Izigre-id. 
Milndebn id, 
Pajares. 
S. Millón. • 
Tor» I'. 
Vulderas. 
VaiVorde Enrique. 
Vi»hb»i.x:', 
Villailetnor. 
Villafer. 
VilhimHndns. 
Villubornale. 
TuI*L . 
. 80 00 
< IOS 16 
. . 165. 80 
, 86 BS 
. 1 3 6 08 
. 4«l> 1)6 
43 16 
73 03 
. 112 42 
. 67 83 
. 55 ¡97 
61 «1 
3.922 93 
SECCION DE FOMENTO. 
Circular — M i r i : 301. 
t E l l imo . Sr. Director general 
da Agricul tura , Industria y Co-
mercio, con fecha22 del qae r ige , 
me dice lo siguiente: 
«Con a r r e g l o á loque disponen 
Ja ley de auxilios á las lineas 
férreas de Galicia y Asturias y el 
decreto de 15de l actual, y en 
v i r tud de la relación valorada y 
su correspondiente certifinaoidn; 
expedidas por el Ingeniero Jefe 
de la División de Lean,' aeiedi 
tundo que en la Sección de Pon-
ferrada á S; Martin dé Quirogtr 
del ferro carri l de Ponferrada 'á 
La Corufla, se han ejecutado y 
pagado obras! durante los mestís 
da linero y Febrero ú l t imos , por 
valor de doscientas treinta y siete 
m i l cuatrocientas ocho pesetas 
veinte y un cén t imos ; sé fia dis-
puesto por tírden superior de esta 
fecha, que se entregue á la Com-
pañía concesionaria de Ja referid i 
linea el equivalente á noventa y 
cinco i n i l se tecioutaé se tonta y 
seis :pesetas y treinta y se i suán-
timos en. concepto de subvención 
ordinaria, y el de diez y siete m i l 
seisoientas setenta y cinco pese-
tas y ochenta y dos c é n l i m o s e u 
el de subvención adicional, en ios 
valores y á los pr.icio* que deter-
minan las leyes v igentes .» . J 
Lo que se publica en el Uolatin 
oficial en cumplimiento de lo 
manclado, , 
Loon 28 de Marzo de l 8 7 4 . - ^ l i l 
Góboriiador A-, Vicente Gullon. 
Con t inúa la relación' , db lo? do -
'. haliyos p'.ira sócbrrd' de':16s,';hi ' 
.ri.lós de l a ' guerra oóiitra loa 
carlistas. . . 
La Sra;, (le D Fi ' l ipi: Fernandez, uua 
caja uoii varios.mazos (le hilas fon-
mes y ilos in.izns >le oeiidas vp^ñ"? 
L.is niñas Ca.iwMarla y Luisa.¡£<l>reri 
, una.caja de hilas. • 
Sra.di' I) Anluniii Uitaréz, am ¿ají . 
Av. bita* foriúes é inforiues. paAoj f ' 
^Hidaji's,. 
D. Carlos Kojix )l« 3i)Sí . yei:'mo.d¿ V i ^ 
iliineü, anilla, libra.-.do: lillas y doce 
yiMiilas. . . . . . . . . . 
PuKbln'drt VM.inns; Ayunlamifiito- A<¡ 
Cistiurmi, un «aj>in con liemo, pa-
ños, liiius y vendas. 
Ayuiila'miiMilo .•!« Villamizar, un bul-
lo ú f pajina, hilas y vendas. 
Id. lie Piijiauzj da 1,1. Valduerua, iJ. 
id. id. 
Id lia Anión, id id. i d . ' 
Id. díS'aiielices, id. id. id. 
ftiafin y lus pueblos dü Kora-.das,' ,3iliu ' 
y Oaranile, id. id. id.' 
Aj/untamiento de La l iu i iezi . . 
D. D iatingn. A'varoz. una sábana. 
Birnardo l'erez, un bullo "de pafins 
é hilos 
Tnribio Aifuyate, ntru bullo de h i -
las, vuudas y paSos. 
UouatIvi>'j en m e i M H c * ! 
SUMA ANTGRIOK. . . 3.818 "7 
El partido constitucional cousnr-
vador do La Buüezu. 
I). I'auslino tiai cia V1z.1i). . 
Keiipi' Muro. . . . . 
Jnau ZIIIMIMIIO. . , • 
Alanasn Toral 
Jnsé M,inn«! IN-randoiiss, , 
Uiren/.o I'VTI I'MI. , . 
liskbaii l'c.i iianilezCailU'nu 
G isjiar Yeiiüiií'S 
Auaíl Kiu naiiiii'z (''raneo. . 
lilas Ttó'.Hn." . - t . '. 
I''raiu'.iscu iíui'/. 
Luciano l'trnaiiili'y,. . . 
Hias Moru. 
l'Vancisi'n lUaiico. . , . 
Joailuin Muro. . . . . . 
Agiislin l'criinudi'í. . . , . 
Todliis l'ollan. . . . . 
Uuajiugn Aivarez,. . , 
íii 
o 
5 
2 
2 
Ib 
10 
S 
1 
7 
i 
3 
20; 
l« 
1 
!>0 
r>. Felipe Sanios.. . , . 5 » 
Cjyiílano Charrti. . . ) • 
MílUs Palua. . . . . • 5 Í 
.hiHii ijaicia Claro. . . • jjí 
I.non I'Vniamli'z. . . . 2 30 
José Saluriu FeiDauücz. . 2 > 
bii t'uzo Sanios . . . . 2 50 
.Aulpniu Femandez Franco ]S » 
iliiau de las Fieras.. . . 2 50 
'Domingo de la Muta. . . 2 50 
Buruardino de Aller. . . 1 • 
Leonardo Posad». . . . 1 
Manuel García Vizan. . . 20 
Juan (Jarcia Franco. . . 40 . 
Teodoro González. . . . 2 . 
Aurelio Garría de Monleor. 2o • 
i'alricio González. . . . 1 • 
Malias Casada í i » 
Jklodes.to Diez . . . . 75 • 
Laureano Casado Mala. . 15. • 
Micola.-i Fernandez Lobato. . 25 
, jM-a.ncisco Pircz. . . . i . 
A longo Caí nicet o. . . . . 2 5 
Manuel Casasola. . . . • -o 
A)tenorio González... . . . 2 » 
liafnel Va ieuc iano . . . . . 1 • 
Modeslo Kuiz • 2» 
Tomas Pérez Calvu. . . i . 
Leopoldo de Mata.. . . 13 . 
Jiiciiilii Odas • 50 
(iumersiudo Pérez.. . , S • 
.losé Sei'Os 1 . 
Gregorio U'K'SO. . . . 1 . 
Gerónimo Quillones. . . 1 . 
Üernardo Kernandei López » 28 
Luis CauMas. , . . . 2 • 
Domingo V»zi|Ui'Z 2"i 
Gabriel Miravalles.. . . » 50 
Franciscu Fernandez Poll.in 2 51) 
Andrés Marlinez. . . . 1 ü í 
Aicolas Moro 2 » 
Daniel Uunzateí. . . .• « 8 0 
Juan S.iiitos Fraile. . . 1 • 
D. Valentín Garci». . . . 
Julián deGontra. . . . 
Isidoro Valderas. , . , 
Pablo Legarrigartu. . ., 
Domingo Perrero. , . ." 
Manuel Fernandez Franco. 
Anlonio Cabo. . . . . 
Pedro Marlinez. . . , 
Pedro Vega.. . . . . . 
Bernardo Pérez. . . . 
Toribio Alfayale. . . . 
Francisco Miranda.. . . 
Benito García 
Pedro Perrero Solo. . , 
Angel Blanco. . . . . 
Felipe Toral. . • 
Melchor d» la Mata . . 
Francisco Ga'Oia Parez. . 
.• Miguel Fernandez. . . 
José. M a n l e c o n . . . . 
Antonio Monroy. . . . 
Francisco Alva. . . . 
jDomingo González. . . 
Ang^l Casasola. . . . 
lienilo Lacearía. . . . . 
Aiig"! de las Heias. . . 
Salvador de Us lleras. . 
Timoteo Peramlones. 
Manuel Gaicía Soto. . . 
José Fernandez. . . , 
Turaáe Pérez Cordero. . 
Buenaveuiura Lopiz. 
— 2 -
1 . 
2 50 
2 . 
5 . 
3 . 
18 . 
3 . 
n so 
5 » 
10 . 
2 • 
1 » 
1 • 
50 
á0 
5» 
50 
50 
5o 
TOTAL. 4.310 02 
NOTA. Además ba ofrecido la asís 
(encía facuilativa gratuita a seis herí 
dos; si el Gobierno tiene á bien mau -
darles á aquella villa. 
{Se cont innará . J 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON. 
Comis ión i>OL'inanexito. 
Secretaría. —Negoiáado 3.° 
Ropartimiento de las cantidades qno para el prtíxi .úo ejercicio eco-
nómico de 1874—75, hnn correspondido á los Ayuntamientos de 
la provincia pa rapa ro , da las obligaciones eafcelarias de) par 
tido j ud i c i a l á que cada uno pertenece. 
fart ido juclioial d.© Astorga. 
Número de vecinos del Fcisonal y noaleriul. . . 
Sí.uuulencioi: de presos. 
Cuota^que á cada vrcim 
4 820 53 
4.27:1 i) partido. 
i;o cur.-¡;spoiide.)í!,lrl'l"!rso"aly " W ^ ' w l - • • 
I Pura inanuteuciDU de piesoa pobi 
11.809 
41 
res. » 36 
Personal 
WOmcro y 
AYUiSTAMlENTOS. i.o malerial. 
vecinos — 
Pels. Cs. 
ístorga. . 980 401 80 
limavides. . •110 170 56 
Cariizo.. 333 136 53 
(lasirillo ,de los Polvazarcs. 269 110 2» 
Kcspilal de Obho . 182 74 62 
iubiilo. . 823 337 43 
Llamas ile la Itivera . 372 152 5¿ 
Magaz. . 289 110 29 
Oietode liscarpiwi. . , 2155 IOS 6» 
>'r,'idoirev. . 4 Í5 ' 182 45 
Priiiranzj. . 380 loa 80 
ynintáiia dsl Caslillo. . 500 205. . 
K,banal del Camino, . 482 197 «2 
Jt«quejo v Corús. . 416 170 50 
Ü. Justo de la Vega. . 7 U a » i 74 
Sta,' Coloraba de ¿omoza. . 586 240. 26 
Manutención 
de 
presos pe-
bres. 
PetS Cs. 
3">3 40 
119 76 
119 88 
96 84 
65 52 
2»0 28 
133 n 
96 Sí 
95 41» 
J60 ^0., 
13!¡ 80 
1S0 • 
173 Ü2 
149 70 
257 04 
210 9* 
Total. 
Va*. Cs 
755 20 
320 32 
2S6 41 
207 13 
150 U 
633 71 
2S(5 44 
207 U 
20i 05 
312 65 
292 60 
:¡85 • 
;j7i t i 
320 32 
549 78 
451 22 
AYUNTAMIENTOS. 
Sta. Marina del Rey, 
Santiago Millas. 
Truchas. : 
Tu reía. 
Valdeirey. 
Val de S Lorenzo. 
Vülamej i l . 
Villares de (Jrbigo. 
Víllaréjo. 
•• Totales. • 
Número 
de 
vecinos 
463 
.551 
884 
370 
£32 
422 
288 
319 
518 
Personal 
material. 
>&fáñulénc¡on 
de 
presos po- -
bres. 
Pels Cs. Pels. Cs 
189 .83 
225 91 
362 44 
151 70 
218 12 
173 02 
118 08 
143 09 
212 38 
166 68 
198 36 
318 24. 
133 SO 
1*1 52 
151 92 
103 68 
125 t i l 
186. 48 
Total. 
Pels Cs. 
356 51 
424 27 
680 68 
284 90 
409 64 
324 94 
221 7« 
268 73 
398 86 
11.80» 4 841 69 4 25184 9:093'53 
Jr'a.r'tido juclioial cío JL<£i Báüezsa. 
2 435 75 Número de vecinos del 
3.741 80 partiiio.. . . . . 10 452 
23 1,2 
Personal y material.. . . 
Manuteiiuion de presos.. . 
Cuota que-á cada vecino corresponde.\PDar* fetmnolj malerial „ 
1 | Para manutención depresospobres. 36 > 
Alija de los Melones. 
Auoanzas del Valle. 
Bafteza (La ) 
!¡ •reíanos rfet Paramo. 
Buslillo del Paramo.. 
Casti ¡lio de la Valduerna 
Castrocalbon 
Caslrocmiliir.''». 
Cebrones del Rio. 
Deslria na 
Laguna Dalfia. 
L'iffUiiii de Neg-filUi». 
Palacios de la Valduerna 
Pobladora de Pelayo García 
Pozuelo del Paramo. 
Quintana del SUrco. 
Quintana y Cougosio. 
Hegueras de Arriba. . 
Riego de la Vega. 
Koperueli» del Paramo. 
S. Adrián del Valle. 
S. G' islobai de la Pulaníeru 
S. Ksleban de Nogales 
S. Fedro B ficiaoos 
Sla. Maria del Paramo, 
Sta. Maria de la Isla. 
Solo de la Vega. 
Vi'.iainonliin. 
Villanueva de Jann'iz. 
Unliales del Paráir.o. 
Vaiiletueates 
Villazula. 
Zotes del Páramo. 
Totales. 
377 
374 
630 
330 
398 
153 
375 
(11)5 
2ÍÍ8 
417 
33S 
487 
183 
193 
314 
212 
293 
103 
384 
270 
171 
413 
213 
138 
266 
194 
579 
324 
385 
215 
136 
282 
352 
88 » 
87 40 
1*1 47 
76 85 
92 83 
30 70 
89 35 
IS í 87 
53 '¿8 
97 29 
9(1 62 
112 84 
41 66 
44 89 
73 19 
49 40 
68 25 
24 02 
81 9 i 
62 90 
39 7-¿ 
96 46 
49 59 
32 22 
01 91 
15 18 
131 8Í 
75 50 
89 68 
56 11 
31 74 
60 97 
82 • 
133 22 
131 14 
233 50 
118 30 
112 78 
54 58 
131 50 
237 38 
81 58 
149 62 
139 18 
174 82 
65 38 
68 98 
112 51 
75 82 
104 98 
36 58 
130 54 
96 70 
61 06 
.148 18 
7» 18 
49 OS 
95 26. 
69 31 
207 91 
116 14 
138 10 
87 70 
43 46 
93 82 
126 22 
2J3 22 
221 54 
384 97 
195 15 
235 61 
90 28 
223 85 
393 15 
131 86 
• 246 91 
229 80 
287 60 
107 04 
113 87 
180 73 
125 28 
173 23. 
. 60 60 
2la 46 
139 «0 
llTO 78 
214 64 
125 77 
81 30 
Í57 17 
111 52 
342 80 
191 61 
227 78 
143 81 
81 20 
154 79 
208 22 
U . i o » 2.435 75 3.744 80 6 180 55 
jF»ar»ti<Io J iiAioia,! el© Il<» Veoilla. 
Personal y material,. 1.205 .» Múnifro de vecinos del 
Maiiuteiicion de presos. . . . . . 2 636 50 partiiio. . . . . 3 1*1 
(Pura personal y material. . . . 2 t 
Guala que á cada vretoo corresponde.. J inanutenciun de.presos.pabess 51 
Buflar. 
CariUenes. 
Lu Vecilla. 
La (¿reina. 
Matallana. 
La Pola de Gordou. 
La Uobia. 
Kudiezuiii. 
Sla. Columba de. C»ru ño. 
Vuldel agüeros. 
Valdepiétago. 
Vakleleja. 
V^gjiciTvera. 
Vegiii|uoro,iila. 
Tidales. 
543 
477 
191 
297 
:IIS 
sio 
¿,35 
570 . 
360 
208 
217 
87 
162 
369 
132 20 
116 02 
46 40 
7» 28 
77 40 . 
197 IC 
130 24 
13íi 7* 
85 20 
66 2.1 
52- 80 
•Jl 16 
; 9 19 
89 80 
275 62 
242 12 
96 95 
150 7o 
J6I 44 
411 15 
271 56 
2K8 33-
17,y 66 
136 06 
110 16 
44 16 
82 24 
187 30 
407 82 
358 14 
113 35' 
223 03 
238 84 
608. 25. 
101 89 
427 Ó!! 
263 Sfi 
202 30. 
162 96 
65 32 
121 '¡i 
277 10 
5.194 1 465 2 036 oU 3.99V.!iü . 
Tpvtvrticlb jvi<Íioial tío Ijooii. 
— 3 -
personal J malei í.ni.. . .. . í .Sóí 12 Número ile Veijinós 
' . V. 0.708 59 (witijo. ' , . . . . 
Cuota que cnrrcsponji'i rada vecino i>ft í : , t , ,. ,., 
.-I repartimieolo de 10.112 p í s e l a s H ) L P"''0"8'T matfria . . . 
céutimo.; a qu» aswiiidtn los' msuciu- i Pür ' SMlus parllcularesdel 
II.HIÜS¡¡astiis 
AYUNTAMIENTOS. 
Arinunia. 
CiDiiines del Tejar. 
Chuz.is de Abajo. 
Cuítclros. 
liarraf.!. 
Gpaiiid-s. 
León ' 
Muusilla do las Mn'.us. 
M;insil!a Muyor. 
Outiinüla. 
Uioseco de Tapia. 
Sariesos. 
S. ,Aiiilies del R.ib.meüo 
Snnlnyuuia la VaUioncm». 
Viiiilufresnó. 
Villaluriel. 
VolTerde del Camino. 
Vegas del Condailo. 
Vi USd.i ngus. 
Viilaquilambro. 
Villiisiibariego. 
Villaíuüa. 
Vega UeUfanzuues. 
Totales. 
•¡1M liiiu.. 
9.711 
. •51 
69 
AYUNTAMIENTOS. 
•Mamiiencion 
Versoniil d t ¡ . ¡ 
¡Súmero y ¡nejos poi 
de. material. bres. .'folal'. ., 
vecinos - i — ,— 
Pets. Cs, l'ets Cs. Pels Ce 
229 
820 
. 2X1 
805 
431 
m 
:• 869 
2 128 
• 299 
113 
2S9 
212 
3:15 
210 
. 418 
:¡55 
319 
o l í 
214 
400 
206 
129 
240,. 
116 79 
112 2» 
114 Si ." 
' 288 •lo' 
220 32 
247 Stt 
'443: 19 
1.085 2!* 
ma 4». 
87 63 
126 4(5 
147 39 
108 12 
170 85 
107 10 ' 
213 18 
181 OS 
162 69 
260: 61 
" 10.9 1.4 
204 . 
105 06 
68 79 
. 122 40 
138 01 
181 80 
...195 95 
• 3ÍÍ9 fin 
298 08 
338 3 í 
. 599 61 
t.468 32 
206 31 
77 97 
171 12 
199 .41 
146 28 
231 18 
144 90 
288 42 
24 i 9". 
220 11 
382 89 
, 1 4 7 66 
276 » 
142 14 
89 01 
168 60 
274 80 
204 • 
340 80 
678 • 
518 40 
583 20 
1 042 80 
2 353 60 
SUS 80 
135 00 
297 00 
. 346 80 
284 40 
402 . 
282 . 
801 00 
426 . 
382 80 
613 20 
256 8» 
480 » 
217 20 
18Í 81 
288 . 
Lajjn de Carucedo, 
Los Barrios de Salas. 
Molinasfca. 
Noceda. 
Váramo tlel Sil 
foiiferraila. 
Piiaranza. 
l'ueníe Oumingo Fforei. 
S. Eslebau de Valdutza. 
Toieno. 
• "Totales, 
Número 
>IA 
»eciuos 
316 
480 
436 
379 
.51)0 
1' 332 
368. 
,396 
537 
621 
842 
Personal 
: y . , 
icalerial. 
Pets. Cs. 
69 36 
105 68 
88 96 
83-Vi 
1V0 08 
293 16 
80 34 
86 92 
118 18 
136 66 
¡19" 20 
Manutención 
de. 
presos |ifl-
bies 
- P f f i - J ^ - ' 
223 30 
339 18 
308 3 i 
267 86 
353 27 
940 95 
258 10 
27S 18 
379 68 
438 88 
383 05 
Total." 
Pet» Ca.. 
292 86 
444 88 
404 30. 
381 28 
4»3 35 
1 23 i 11 
33S 44 
366 10 
497 '8r. 
875 81 
5«2"3l 
18.790 2.375 , » 7 625 10.000 ' 
9 .7U 4 982 61 6 700 59 11.653 20 
FartlcLo judicialcLe IVIurias d© Paredes. 
Número de vecinos del partido.. . , '5 065 
, , . 1 Para personal v raalerial . . • 16 l i2 
Cuola que a cada WMIW correspondo. . j ?m ¿;al,ulellciünde preaos^oüres ' 
Barrio» de Luna ((.os) , . 300 80 50 125 46 
Cab'iüaues. . 298 47 15 11» 90 
Campo de la Lomba. . 187 25 91 64 37 
Lnrieara. . 390 64 35 159 90 
aiajñat'(L8). . 536 88 44 219 76 
Minias de Paredes. . «12 101 • 250 92 
Omaflas (Las) . 251- 41 42 102 9 1 . 
Palacios del ai¡. . . 503 83 • . 206 25 
EieJio. . 376 6^ 04 1S4 16 
Sta. María de Ortlá*. . 220 36 30 90 20 
Suto v Amio. . 308 60 72 150 88 
Valdesamaiio. . 186 ; 30 76 26 
VcgáricBía. . 316 52 14 129 86 
Villablino. : 854 91 41 -. 227 14' 
2.076 07 ToiaU . 5,065 835 77 
Falla <ie io presupuestad» . 
41 
178 96 
166 75 
:90 28 
224 25 
308 20 
331 .92 
. 144 33 
289 25 
216 20 
126 50 
211 60 
106 .98 
18170 
318. 55 
2*12 ¡ i 
5 36 
Partido judicial do Saliagun. 
Personal j material.. . . . , 1432 » 
Manutencioii de presos pobres. . 4.870 • Ndmero de veciuiu; • 
Ouot.! que á cada vecino corresponde.. í J"8 l,er'¡,1"al 'f • 1 r (Para manutención de presos. 
Almauza. 
l'Berciauos. 
f'B- Burgo.. 
Gaiialejas. 
Caslromuilarra, 
Cea. '. ' 
Cebanico. 
Cubillas de Rueda, 
('alzada. 
Caslrotietra. 
líscobar. . 
Gaik'BUlllos. 
t>ordaiÍ2.i. 
tírajal de Campos. 
Juarilla. 
Joarii. 
La Vega de Al alanza. 
Sahayun. 
Saelici'Sdel Rio. 
Sla Ciisliua. 
Valdepuio. 
Villamoratiel. 
Vi.lavelasco. 
Villavcrde de. Arcayos, 
Villamarlin de 0. Saouho. 
:Viliam¡zar. 
Vi'la mol, 
Villeia. 
Villaselan. 
Totales. 
J P á r t A c i o j udioial do JPonforx-ada. 
Peraiua1. v mitttria: . 
Mauuieneiü': de (.re.,(¡> 
2.375 
7.625 
Número de veciaos del. 
párlido. . . , . ,10 790 
Caou que a cada vec.tw. ccrrespoiide..} S"" f*'»?"' V m W M . . . . 
(tara (naaii.eiicion de presos pobres 
Alvares 
Bembibre. 
B'irrsi!'.'?'.' 
Oubsfias R.irns. 
Caatullo de Cibrw.i. 
Castropodanie. 
Cocgosl». 
Cubillos. 
Siiciavdo. 
?o!gü«e : 
Fresoedu:• 
487 
704 
215 
192 
361 
629 
409 
183 
503 
453 
180 
m i8 
134 »6 
47 34 
42 2S 
7» '46 
138 44 
í<8 08 
40 30 
123 92-
99 70 
39 64 
114 48 
3Í4 19 
497 48 
151 9¡ 
133 06 
235 11) 
444 49 
282 58 
129 ¡10 
397 83 
:320 i» 
127 18 
397 42 
71 
45 i 37 
«32 í i 
199 25 
177 94 
334 86 
882 93 
370 66 
169 60 
821 .7S' 
419 SO 
166 82 
m i so 
162 
107 
288 
120 
49' 
'204 
300 
334 
177 
' 74 
80 
284 
108 
331 
214 
151 
213 
620 
124 
209 
401 
129 
381 
69 
106 
338 
190 
100 
236 
.64 80 
42 80 
115 20 
48 . 
19 60 
81 60 
120 • 
141 60 
70 80 
29 60 
32 > 
113 60 
43 20 
140 40 
88 60 
60 40 
88 20 
248 • 
49 60 
83 '.O 
160 40 
81 60 
182 40 
27 «0 
42 40 
135 20 
76 • 
40 » 
94 40 
120 10 
79 SO 
213 14 
88 80 
36 23 
153 20 
222 10 
261 !I8 
131 ¡0 
84 80 
59 30 
210 20 
7 í 9 Í 
289 "3 
158 38 
111 75 
157 65 
438 80 
91 78 
• 154 74' 
296 78 
95 50 
281 98 
51 II) 
78 50 
250 15 
14» 63 
74 10 
174 68. 
. 6.139 
. . 40 
. • 71 
1 Sí 9.0 
122 » 
328 34 
136 80 
53 88 
23 i 80 
342 10 
403 38 
201 90 
8Í 40 
91 30 
323 80 
123 14 
4U0 15 
U: ¡ 98 
172 15 
242 85 
706 SO 
141 38 
238 34 
48 j J5 
147 10 
434 38 
78 70 
!20 90 
3S3 35 
216 65 
•'•114 10 
269 08 
6.139 2 455 60 4.846 40. 7,002 
apartido judicial d© "Valencia I>. Juan . 
Personal y material 2.220 
Manuleuciiia de presos. . . . . 5.213 
Número de vecinos del 
partido 7 805 
Cuota que á cada vecino corresponde. 
Algadefe. 
Arücn. 
Cabreros. 
Camnaziis. 
Cuslillalé. 
Caslrüfucrti.'. 
Campo de Viilavidéi. 
Cimanes ;Ie la Veia. 
Corvillos dc ios Oteros. 
Cabillas' ' 
Fresno dé ¿la Ven». 
Fuentes dé Caí bo ja!. 
GorilooOillo. ' ' 
G UJSMI'Í'OS de los Oteros, 
hngré. •' '' 
Mdlaik'ón¡délos Otcios 
Matanza. 
Pajarís de los Olefos. 
S ; Milla o \\<¡ los .Caballeros 
Slus. Marlns. 
Toral de losQuzmanes. 
Vátdeaiora. 
190 
337 
181 
147 
104 
113 
123 
207 
194 
147 
241 
180 
233 
151 
168 
228 
181 
349 
77 
365 
287 
Para personal y material.. . 
Para manutención de presos 
pobres 
55 15 
96 04 
03 
41 87 
29 61 
31 20 
36 08 
58 99 
85 29 
41 87 
68 68 
42 75 
66 40 
43 03 
47 8S 
64 78 
81 58 
99 46 
21 94 
104 02 
81 79 
17 67 
1?7 30 
223 79 
101 17 
98 49 
69 68 
75 71 
82 41 
138 69 
129 98 
98 49 
161 57 
100 50 
156 11 
101 17 
112 56 
152 76 
121 27 
235 83 
51 97 
246 37 
193 72 
41 54 
0 28,3» 
0 6T00 
182 45 
321 83 
144 20 
140 36 
99 32 
106 61 
117 46 
197 68" 
185 27 
140 36-
230 25 
143 23 
222 Si 
144 20 
160 44 
£17 54 
172 85 
335 29 
73 91 
350 39 
216'51 
59 21 
A YDNIAMIENTO? 
Valihvjiúbre .. . 
Valfdfia del) Juan. 
VaiyuniB Emique. 
Viljafjraz, . • 
ViliadiíUior do lu Vvga.. 
Viíliíler.." . . 
Villunitimlda. 
Vill¡iiiuéMai!i! las Manzanas. 
Viili boi nate. 
Villaqúcjiila. 
ToIa!.!3. 
.Número 
lie 
vecinos. 
85!?' 
307. 
m 
91 
155 
237 
143, 
m 
mi 
208 • 
13»'. 
251 
Personal 
y 
materml; 
Pets. Ca" 
S43-98 
10i,.59 
112Ü3 
áS.Oí 
44'17' 
67 54 
34 75 
33 «3 
171 70 
59 28 
81:0.5-
71 33 
MagoiinctM 
de v: 
prtsos po-
bres. 
Tms. Os. 
573 S2 
24!) 89 
288 77 
10 97 
103 88 
158 7», 
95 81 
79 *« 
410 71 
139 36 
87 10 
108 17 
Total 
P--I8 C« 
817'48 
3S0. OS 
401 60 
86 90 
148 02' 
220 33 
130 S6 
l l í 69 
088 41 
m' 64 
124 15 
239 70 
7.803 2.224 42 5.249 33 7.473 77 
Í*ax*ti<ío jviclióial d.e Viilafraiioa. 
l'ersonat y raalei'mi. . . . , 
Manuloiicion de presos,, , . 
Cuou ciuuá Ciida vucino co:'ii;i>p 
ArjfaDZü. 
iialbua. 
Uaijas. 
Uurlui^a. 
Cucaba Oj.' 
Caiuliu. 
Oaiu|Vwiaraya. 
C'ai|uCüdelü, 
O^i ullii.u. 
Paburo. . . 
Oiúcia. 
PaijHlascca. 
l'eraiiiiuits. 
I'orleláf 
>ai)ci!t)o. . 
Vega ile Eípinarcila. 
V. gil ile Vaicirce. 
Viiiaiiucaiies. 
Yillafiaiica ilel Bib.'ío. 
. 3 389 16 
. ' •2 728 93 -Número de vecinos,. . 8;803 
iiide-' Kata poisunal malerial. .• " 38 08. y 1/2 
'¡Pii; a eiisimioienU) de prcíos pobres, 
347., 
186 
248. 
.203, ' 
W i 
427 
292 
S46 
673 
338,: 
375 
483'. 
372 
2ÍH. 
266'. 
484' 
3á5 
Bfl5. 
405 
1.Í88 
210.59 
71-6.1 
95 48 
78 IP 
193 27 
164 St 
U á '42 
210 21 
«59 10 
130 13 
144 38 
Ua, 86 
\ k i 22 
95,48 
1 0 í , 4 Í 
180 34 
125. 13 
2¿9 .8 
153 93 
493. 88 
1C9 37 
37 06 
78 88 
62 93 
155 62 
132 37 
90 52 
169 26 
208 63 
104 78 
11(5 25 
149 73 
115 32 
7» 88 
82 46 
150 4 
ICO 75 
181 45 
125.55 
399 28 
31 
380 16 
129 27 
172 36 
¡ i ! 8 
348 89 
396 76 
2li2 94 
37», 47 
467 73 
234 91 
260 63 
335 69 
238 54 
172 30 
184 87 
33Ü 38 
225 88 
413 53 
281 48 
895 16 
Totalts. 8,803 3 389 16 2 728 93 6.118 9 
E l partido judicial de lliaflo no necesita; hacer repartimiento para 
. cubr i r los gastos carcelarios; para el p ráx imo ejercicio de 1874 
—75, -pero- durante el misma hiibcán de. satisfacer los A y u n t a -
mientos que le componen las cantidades que adeudan, y que 
por aüos á cont inuación se expresan: 
AÑOS QUE ADEUPilV. 
AYUKTAMUiNTQS. 
Acebeda. 
Hoca de Muérgano. 
Itmi)». " : 
Ci&i4i!i:iia.. 
>.i¡io.; 
Marafia., 
Oiejá ile Sajumbre. 
l'oaailaüeA'alaeuu, 
l ' r a ^ , 
i'riofu. . 
Ki'iiedo,: 
U yei». 
ttiaiif), 
•••alo(pi|i.. 
Vau¡errvie4a. 
Viliajanilie, 
18701171. 
i'u. a . 
103 32 i 
316 55 
247 89 
348 71 
218 12 
78 93 
160 72 
15^ 11 
«3 95 
143 50 
173 7 
121 98 
288 43 
126 28 
281 98 
221 21 
241 8 
187 la 72. 
' Ptt . Cs 
182 88 
613 41 
43 i :34 
617 22 
3 V I 8 
139 70 
28i.48 
269.21 
148 -59 
254- . 
309 88 
215 90 
3í,tt,54 
223 ;32 
499 11 
392 43 
426."¿ 
1872 :i..73 
fts. i.t 
103 68 
347 76 
246 2 i 
34» 92 
218 83 
79 20 
161 28 
152 64. 
84 24 
144 • 
172 80 
122 40 
28B 72 
126 72 
280 56 
222 48 
241,92 
Towt. 
389 88 
1 307 72 
928 47 
1 313 83 
824 8 
297 83 
606 48 
373 99 
316 78 
541 :5.» 
657 75 
460.28 
1.I87 89 
476 52 
,1.067 65 
836 12 
, 909, 72 
Tíllales 3 339 83 3.908..4 .3.340 44 12 597 31 
Le^fl; 1 . ' de A b r i l de 1874-—SI VuHjpresltiente. Bleuterio Gróti» 
üalef^dei ' .Palacio ' .T-^i ' . . A- da-la C. i ' .—Úomiago ü i aa Caueja, Se-
- I — 
ANUNCIOS OFICIALES. 
" TELÉGUAFÓS. 
: ^meccioN DK scccit\i( DF. LEO* . . 
A . n . t i n . o i o . 
Concedido por decreto de 14 del 
' ac tua l un suplemento de crédi to 
de 29.800 pesetas con cargo al 
capitulo 15, ar t iculo único dol 
presupuesto vigente, personal de 
Telégrafos, el Presidente del Po-
der Ejecutivo de la Repúbl ica 
se ha servido disponer qué la 
convocatoria para pubrir 50 pía-
t zas da Aspirantes ,á .Oflciales' séí 
gu.ndos de Estación, ' ap l íza t iá en 
vi r tudrde órderi, de 27 de Eueró 
próximo, pasado sé : verifiqué el. 
. dia.US,de A b r i l ;próximo. 
A ' típyo efecto los individuos 
que tiéiieñ presentadas sus Koli-
citiides,. deberañ remit i r Ws do-
cuinéntos necesar ios ,án tes dé la 
í'eclia jiidicada ó devolverlos, los 
:que loa hubieran.'retirado. . ' ' 
LO que se anuncia, al púb'íicó 
.para que llegue 'á!scpnoc¡iui«rito 
do ¡los interesados que deberán 
presentarse en Madrid án tes de 
'la techa'.indicada del; 15. 
León. 2 de A b r i l de 1874.-+E1 
Director de la Sección, Jacinto 
.Pl iego, . ^ 
DISTRIT9 UNIVERSITARIO Oí! OVI£D<l. 
Dirección genera! de Ii.st-.uc-
'cion públ ica .—Negociado 1 / — 
Anuncie.—Se h . iüa vacante en 
la facultad de Ueivoho, sección 
del c iv i l $ canónico, de la Uni-
versidad de Oviedo,, la cá tedra 
de .Instituciones de Derecho ca-
ndiiico, dotada con tres mi l pe 
•setas, que según el a r t . 226 de 
•la ley .de 9 de Setiembre de 1857,. 
y .en el 2.* del Bsglainento (íe 
15 de Enero de 1870.,cori,espoi)de 
al concurso, seaiiuncf¡i al público1 
con arreglo á lo dispuesto en el 
art. '47 de dicho Reglamento, 4: 
ü n de que los caiedrá t icos que 
deseen ser trasladados á ellas, d, 
es tén comprendidos en el art . 177. 
.de dicha ley ó se "hallen esceden-
tss, puedan solicitarla en ol p ía - : 
20 improrogable ; de.: 20 dias á 
contar desde la publicación de 
éste anuncio en la Gaceta. 
Sólo podrán aspirar- á dicha 
cátedra los Profesores que des-
empefieu <5 hayan desempeñado 
en propiedad otra de igual,s.ueldp 
. y c a t e a r í a ' y tengan' el t í tu lo 
de Doctor en facultad, y sección. 
, . Las. 'catedráticos en activo ser-
vicio e levarán sus solicitudes., á 
. esta Dirección general pordonduc-
to del De'Jano de Facultado del Di-
>eetor del Inst i tu io o Escuela 
en que sirvan, y los que no es téh 
eá el egércicio de l a , e n s e ñ a n z a , . 
lo har.ín t ambién 'á ost.-i Diriccion • 
por coiídúcto del ittü'úül eUable-
cimiento donde htibie?<3n servido 
• ú l t i m a m e n t e . 
^Sagon: lo dispuéatp^jen el aiv-
• líbuleC 47 del expresado regla- -
iueutoj éste ¡ttiunuio debe publi-
carse en los Boletines oliciales da 
las proviucias, lo cual se advierte 
pa.ra. qua las «rntoridadas respoc-
t i ras dispongac qué así se v d r i -
fiq'ue desde luego sin más aviso 
¡que ol présente , ' • ' ' 
' Madrid 17 da Marzo de 1874.— 
El ' ü i r t e t o r 'general, "Gaspar fto 
'dvlg'aeí « S r . Kactor de lá U n i -
versidad da Oviedo. = Es copia.— 
E l Rector, León Sal ineán. 
Dirección gsr íe ra! de l í i s tn ic 
cion públ ica .—Negociado I 
Anuncio. —Resultando vacante 
en la facultad de Medicina, do la ; 
Univur í idades de Barcelona y Va-
lladblidlas cátedras de A n a t o m í a 
q u i r ú r g i c a operaciones, apás i t q i 
y yendages, dotadas oou tres inU; 
pesetas, que s egún el art, 226 dís 
de la.ley de 9 de Setiumbre' de ,. 
1857.y. el 2." del reglamento da , 
15 de.Enero de 1870-.corrusponde • 
ai concurso,, se anuncia a l públi -
co cóh arreglo á lo iiispu«i*'t<) en 
el árt.: 47 de clich^. reg-lamau lo • 
á fin-de qua los ca tedrá t icos que 
deseóiJ.sor t rai lad^ios ' á' ellas ó ' 
es tán ; comprendidos' ¿11 -feI a r t í -
culo. 177 de dicha ley , ó se hallen 
excedentes puedan sdlici t i . i ' la.eu 
el plazo improrogable de 2 ) dias 
á contar desde la publicaóíon- da 
este anuncio en la G¡.ioe,ta.. .. , 
Solo podrán aapirar a . dicha, 
cá tedra los profesores nxia d é s - ' 
empeñen ó h a y a n deseiupeftadó' 
en propi.eilad otra de igual sueldo 
y categeria y .tung.-m el l i tmo 
de Doctor en Medicina y Cirujiu, 
Los c'atedrálicús en activo Ser 
vicio elevaran sus solicitudes á ' 
esta Dirección geno.ral por con-
ducto ( ie l .üccanp tte la í'aoultatt-
d del Director del l ;mitt>to t$ as-
cuela en que sirvan y los ..;iie 110 
estén ' en el ejercicio no la ense-
ñanza lo ha rán también á esta"" 
Dirección por con liu-.to del Jefa, 
del establecimiento donde, h.ubiu-
len.servido ú l t i m á m c n t e . 
Según lo tiispue.-ito.eii el ar t i - . . 
culo 47 del expresada rs i í lamei l - : 
to, este anuncio tlei<tí publicarse 
en los-üoletif ies oficiales de las ; 
proviubias, lo cu.tl se advierte 
para que las a u t o n d a d í H respec-
tivas dispongan que asi so veri-
fique desde luego sin mas aviso 
que el presente. 
Madrid 16 de Marzo do 1871. 
— E l Director general, (jasp.ir 
Rodr íguez .—Sr . Rector de l* Uni -
versidad de.Oviedo.—E* copia.— 
E l Rector, León Salmean! 
ARRIliNDO DE l'ASTOá. ' ' 
El- 'li:t 23 din «•irridiite dn 9 a t á de 
su mafinira. iDtt-Ira .diiultt el reiujlu He . 
uno de ¡us diis lolt!» en que esta dm.di-
dn la dcli.-sü de Slj . Lucia, tiiiuiuu He 
ValdrS|iiii'i^.,ii)ii. 
. Un la. una a las 4 de la tarde, se veri' 
ficatk el d .-l i • ut.', «no y «tro canfor-
me al pliego ti* rii.iiliuioues que estará 
di-'H^infie.-lu en 13 i-asa lisiaBIÍSIUJ delií-
sa, donde se li.il ara e) áilimuislradoi-
del EJCIIII). Se L' «ii.le dci • Muulij» a . 
ipiieii, curruspaii'le. 
imp. <U losi. d. /¡(JII,,,'!., Lu Piolirm, 1 . 
